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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО 
СТРАХУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Сучасну світову економічну систему неможливо уявити без системи 
страхування. Одним із її різновидів є протипожежне страхування, що виступає 
суттєвим економічним важелем у забезпеченні економічного розвитку. 
За оцінками експертів, лише 5-10% нерухомого майна фізичних та 
юридичних осіб застраховано від вогневих та інших ризиків [1]. При цьому 
оцінити обсяг саме протипожежного страхування складно - частіше 
пропонуються програми комплексного страхування від вогневих та інших видів 
ризиків. 
Великі підприємства страхуються в силу корпоративних правил, політики 
управління   ризиками   та   вимог   інвесторів.   В   інших   сегментах   бізнесу 
основними драйверами для придбання страхового захисту від вогню є 
кредитування під заставу майна і вимоги при здачі та найму нерухомості в 
оренду. Через фінансово-економічну кризу в Україні значно зменшилися обсяги 
кредитування юридичних осіб та лізингових операцій. Відповідну динаміку має 
і кількість укладених договорів страхування від вогню з юридичними особами: 
за 2011-2014 роки показник зменшився на 50 тис. од. або на 40% [2]. 
Як свідчать статистичні дані [3] рівень протипожежної безпеки на 
більшості вітчизняних підприємств є надзвичайно низьким, що є однією з 
причин вибухів та пожеж. Так, на промислових підприємствах України 
спостерігаються негативні тенденції щодо зростання протягом 2014 року 
кількості пожеж на об’єктах різних форм власності. В 2014 році у порівнянні з 
2013 роком загальна кількість таких пожеж збільшилась на 30,3 % і становила 
2528, що складає 3,7 % від їх загальної кількості. На одну пожежу на 
підконтрольних об‘єктах припадає 198,8 тис. грн. прямих збитків, в той час як 
середній показник на одну пожежу по всіх об’єктах складає 21,6 тис. грн., тобто 
менший у 9 разів. Упродовж 2014 року у 247 випадках сума прямих збитків 
перевищила середнє значення [3]. 
Виходячи із вище зазначеного в Україні доцільним є введення 
обов’язкового протипожежного страхування, згідно з яким вітчизняні 
підприємства (переважно промислові),   повинні мати поліс обов'язкового 
протипожежного   страхування   майна,   що    знаходиться   в   їх   володінні, 
користуванні, розпорядженні; цивільної відповідальності за шкоду, яка може 
бути  заподіяна  пожежею  третім  особам,  а  також  робіт  і  послуг  у  сфері 
пожежної безпеки. Впровадження даного виду страхування має свої переваги та 
недоліки. Серед переваг слід зазначити гнучкість такого страхування та 
підвищення рівня пожежної безпеки юридичних осіб. Проте введенню  
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обов'язкового протипожежного страхування в Україні перешкоджають 
окремі положення  Цивільного  Кодексу,  неврегульовані  відносини  власності, 
відсутність   механізмів   примусу   і   контролю   та   можливе   невдоволення, 
викликане додатковим навантаженням на бізнес. 
Договір  обов’язкового  протипожежного  страхування  може  бути 
укладений як на все майно, так і на його окремі види. Різні види майна не 
можуть мати однаковий режим страхування. Найбільш цінні види майна (гроші, 
цінні папери, предмети мистецтва і т. д.), а також вибухонебезпечні та горючі 
речовини страхуються за особливими умовами. 
З метою визначення економічного ефекту від впровадження 
обов’язкового протипожежного страхування в Україні автором запропоновано 
2 варіанти: впровадження на 100 найбільших державних підприємствах та на 
підприємствах з виробництва хімічних речовин та хімічних продуктів. При 
цьому запропоновано використовувати песимістичний сценарій, тобто 
розрахунки проводити за мінімальним страховим тарифом (табл.1). 
Таблиця 1 
Визначення економічного ефекту від впровадження обов’язкового 









речовин та хімічних 
продуктів 
Страхова сума, млн. грн. 250890,0 46760,6 
Страховий тариф, % 0,1 0,1 
Страхова премія, тис. грн. 250890,0 46760,6 
 
В результаті впровадження обов’язкового протипожежного страхування 
на державних підприємствах України, обсяг страхових премій, навіть при 
застосуванні мінімального страхового тарифу 0,1%, призведе до зростання 
показника у 75 разів до суми 254185,5 тис. грн., що пояснюється значною 
сумарною вартістю основних засобів 100 найбільших державних підприємств 
України та тим фактом, що раніше ці підприємства не використовували 
протипожежне страхування. Якщо говорити, про підприємства з виробництва 
хімічних речовин та хімічних продуктів, то в даному випадку, показник 
збільшиться у 15 разів, тобто на 46760,6 тис. грн. 
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